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Commencement 
Commencement exercises for the 102nd graduating 
class were held on May 18. 1987. at the Zellerbach 
Theatre. The Commencement Address was given by 
Baruch S. Blumberg. M.D., Ph.D .• University Profes­
sor of Medicine and Anthropology. Umversity of 
Pennsylvania, and Nobel Laureate tn Medtcine. Dean 
Roben Marshak then presented the diplomas to 113 
members of the Class of 1987 and one member of the 
cl� of 1986. 
Class of 1987 
I. A diploma is presented. 
2. Or. Morris L. Ziskind (V16). 
3. Dr. Roger G. mith, Jr., (V'57), president of PVMA. 
admin�1ers The Vetuiruuian's Oatb. 
4. Or. Baruch S. Blumberg, the commencement �peaku. 
5. DelUl �brsha.k and Charles Wolf, chairman or I he 
School\ Board or Overseers. 
6. The faculty. 
Maure-en Ellen Altman 
Stephen Mitchell Asltin 
Amy Iris Auas 
Elizabeth Ann Soper A "Zary 
Deborah Dtehl Becker 
Patricia lynn 
Bermingham•• 
Nina Ruth Beyer 
James Lee Bianco 
Racbel Hahn Blakey 
Susan Jean Bous 
Mary Gardiner Boy• 
Thomas Joseph Mark Brady 
Jacqueline Burke• 
An neue Michelle Carricato 
Wendy Villalba Caudill 
Susan Juduh Colbassani 
E\elyn Marie Crish 
Jo eph Albert Crov.ley 
Starr Cummin 
lynn Mane: Danesi 
Thomru. Wayne Dowling 
Judy lynne Downs 
Beth Yearling Dronson 
Kyle Wayne Dull 
Andrew Haas Elser 
William Phihp Feeney 
Diana Ellen Feldbaumer 
Susanne Rachael F�lser 
Bruce Damel Freedman 
Richard Howard Fried .. * 
Deborah Jean Ganster 
Christopher Nicholas 
GaiTtlbn. Jr. 
William Robert Graf, lJ 
Barbara Jean Gregory* 
Andren Gabrielle Hayes 
Steven Juy Heyman• 
Brian Scott Hillegass 
I ori Michelle Rahmin,g 
I loll md 
Thurman Hombucltle. 11 
Patricia Natalie Jacluon 
Carol Elaine Johnson 
Wa)'ne Mart1n Johnson 
Lance Parker Keil 
Robert Seth Kieval* .. 
Joyce M. Kille 
John Ross Kinney 
William Clark 
Kittleberger. 111 
Jud) Ann Korman• 
Cathleen Alma Hanlon 
lanutti 
James Bruce Lawhead"* 
Eugene Joseph lengericb 
Damico tin 
Jack Lance Ltpken 
Lon lee Love 
Marcia Joan Margolis 
Carol Anne Marusak 
Abby Diehl Maxson .. 
Clyde Strock McMillen 
••• Summa Cum Loude 
••Magna Cum Laude 
*Cum Laude 
Cathyann Mcgella 
Donald Gibson Meredith 
Wendy Louise Miller 
Pamela Alexandra Mills 
Robert Joseph Moffatt 
Twila Anne Moore 
Carol Jean Mort:llo 
Carla Mane Narducci 
Nancy Joan Nelson 
Roger Erich Niedermeier 
Virginia Pierce 
Rose Marie Quagliariello 
Virginia Theresa Rentko 
Carla Richter 
Joan Mary Ritchi� 
Karen Sue Royer 
Trion Renee Russell 
Mana Grace Salvaggio 
Chrisune Sanuago 
Margot Beth Schwag-* 
Amy M. Sclarsky 
Sara Jane Shaw 
Nicole Suzanne Shultz 
William Whitmer Slaymaker 
Patricia lynne Sleppy 
lois Elaine Sloan 
Diane Marie Sot 
Charles Barton 
Spainhour. Jr .... 
Richard Norman Spencer, Jr. 
Drew Frederick Sporer* 
Steve Craig Stephan 
Barbara Jan Strock 
Gary Manin Tabor 
James Wayne Takacs 
Nachum Tavory 
John Russell ferry, .Jr. 
Cynthia Ann Terv.ay•• 
MarJorie Ann Stevenson 
Thaler 
·\nnenc Khonda Thomas 
Sharon Lee: Ton••• 
�ary Reg�na F Toner 
Alan Kent Toothaker 
Michael Enc Treitler 
Virginia Pennock 
Trexler Myren 
Holly Robtn Trier 
Eugeniu Rowland Barry 
Tubman 
Valone Antotnetie Vaughn 
Francisco Javier Velazquez 
lynn Mirbacb Walker 
Cynthia Ruth Ward 
Elizabeth Brewster 
Robinson Wetntraub 
Alexander Howard Werner 
Ann Ehru.on Whereat 
Linda Mane Wood 
Joan Marie Yarnall .. 
December 22. 1986 
Cheryl Marsha Penn 
Award Recipients 
The Leonard P�orson Pr1ze 
Roben Seth Kieval 
n,e J. B. uppmcot I Prizt• 
Sharon lee Toll 
Robert Seth Kieval 
The 1930 Cla.u Pri:e 
Susan Judith Colbassam 
The Womens Au�illurr tu the 
Amtrican Vtterinary Medteal Assuctatton Pri::e 
Lynn Mirbach Walker 
n1e Wo,iens Auxillunro tht• 
Pmnsyll•ai/I(J �·eterinary Medical As.�onatton Prize 
Mary Gardiner Boy 
The 1956 Clas.s .\leda/for Athie,cment m Pathology 
Sharon lee Toil 
171t' James Ha=fitt Jones PTIU in BmchemiSin 
Patricia lynn Bermingham 
-
ShaTon Lee Toll 
�ichaeJ Erie Tn:itlcr 
The Afilmurk Prizr 
Clyde Strock McMillen 
Amencan Ammo/ Hospital Association Award 
Joan Marie Yarnall 
.\ferck Awards 
John Ros) Kinney 
Rkhard Howard Fried 
George \{. Palmer A�'<ord 
r\bb} Dtehl Ma:�son 
Phi leta A word 
Roben Seth KievaJ 
Ew.>ringham Pri::e for Omlifllugy 
Charles Barton Spainhour, Jr. 
E. L Stuhbs A1•ian Mt>dicmt• A11·ord 
Gary Martin Tabnr 
Tf,� IArl!;<' Atrimul Surg<'r,l Prl:t: 
Abby Diehl M.txl>on 
111r \fnrrts L ZukinJ Prt:e m Swmt• Mcdid1 r 
Francisco Ja,•ier \'ela7quez 
l11e \IMru L. Zi.skind Pn::r in Puhlte Health 
Susanne Rachad Fc:lser 
EVSCOAward 
Ytrglnia Pennock. Trexler-Myren 
lli/1 Award/or Nutruicm 
Beth Yearling Dronson 
Virginia Theresa Rentlw 
Lynn Marie Danesi 
Hill Av.ardjor Hu.1pital Des1gn 
Jack Lance lipken 
Conferena' of Pub/Jc Health Jetrrmartans Awurcl 
Cathleen Alma Hanlon Lanuni 
nu· Purina Aworclfor Swint> Mecltciue 
John Ross Kinney 
Upjohn Award.\ 
James Bruce Lawhead 
Sharon Lee Toll 
Au:u/iory to the Studenl Chapin of the 
Amairo11 Veterinary Medical A uuciatwn Pri:e 
Roben Seth K.ic:val 
One facull} member was honored during tbe 
commencemenL Dr. Ellen l. Ziemer, le�:turer in 
large animal medicine, was the recipient of the 
1987 Norden Distinguished Teacher Award. 
6. 
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